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La presente investigación lleva por título “Influencia de los problemas pragmáticos en el proceso 
de traducción del idioma inglés al español de revistas informativas estadounidenses en el año 
2014”, es de tipo descriptiva-explicativa, con un diseño no experimental, aplicándose el método 
cuantitativo para su desarrollo. 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar de qué manera los problemas 
pragmáticos influyen en el proceso de traducción del inglés al español de revistas informativas 
estadounidenses. La población estuvo conformada por 4 revistas informativas estadounidenses y 
la muestra comprendió 20 artículos de las mismas, de donde se analizaron los problemas 
pragmáticos. Para la obtención de resultados, se utilizó como instrumento fichas de análisis y dos 
listas de cotejo, la primera se utilizó para ubicar la dificultad de los problemas pragmáticos en sus 
respectivas tipologías en inglés, y la segunda lista de cotejo fue utilizada para medir cómo 
afectaron los problemas pragmáticos el proceso de traducción, ambas listas contenían una 
pregunta dicotómica. Al procesar los resultados, se observó que la hipótesis planteada era 
correcta, por lo que se pudo hallar que si existe una relación directa y significativa entre los 
problemas pragmáticos y el proceso de traducción de las revistas informativa, resaltando que es 
una influencia de nivel moderado, asimismo se observó que esto se debe a la falta de 
comprensión del texto meta. Finalmente los resultados obtenidos mostraron que el contacto con 
el receptor, la deixis y las presuposiciones tienen un valor moderado de correlación respecto al 
proceso de traducción.  
 
Palabras claves: problemas pragmáticos, proceso de traducción, revistas estadounidenses, deixis, 












This research entitled "Influence of pragmatic problems in the process of translation from English 
into Spanisho of American informative magazines in 2014" (Influencia de los problemas 
pragmáticos en el proceso de traducción del idioma inglés al español de revistas informativas 
estadounidenses en el año 2014) is a descriptive-explanatory type with a non-experimental 
design, applying the quantitative method. 
The main objective of this research was to determine how the pragmatic problems influence the 
process of translation from English to Spanish of American informative magazines. The population 
consisted of 4 American informative magazines and the sample included 20 articles from which 
pragmatic problems were analyzed. To obtain results, it was used as an instrument analysis sheets 
and two checklists, the first list was used to locate the difficulty of the pragmatic problems in their 
respective typologies in English, and the second checklist was used to measure how pragmatic 
problems affect the translation process, both lists contain a dichotomous question. When 
processing the results, it was observed that the hypothesis was correct, so that was found that if 
there is a direct and significant relationship between the pragmatic problems and the process of 
translating the informative magazines, though with a moderate influence also observed that this 
is due to lack of understanding of the target text. Finally, the results showed that contact with the 
receiver, deixis and presuppositions have a moderate correlation value with respect to the 
translation process 
Key words: pragmatic problems, process of translation, American magazines, deixis, 
presuppositions, contact with the receiver, source language, target language, informative 
magazines.
